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У статті окреслені можливі шляхи вдосконалення методичної діяльності викладачів, а саме: введення в 
традиційну систему навчання колективних інноваційних занять, розширення спектру заходів, проведених у  
позаурочний час, нововведення щодо наукової роботи лікарів-інтернів.
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Сучасна система освіти потребує перебудови не лише складових навчального та виховного процесу, а й ме­
тодичної діяльності [1; 4].
У формуванні особистості майбутніх лікарів, визнання її цінності та необхідності для сучасної спільноти неза­
перечне значення мають і професійні якості педагога. Тому необхідно створити всі умови для формування, росту 
та вдосконалення особистості самого педагога [2]
Майстерність педагога медичного навчального закладу формується та вдосконалюється через постійне осо­
бисте систематичне професійне навчання. Крім того, повсякденна діяльність із підвищення кваліфікації тісно 
пов’язана з навчально-виховним процесом, і викладач має можливість під час своєї роботи щоденно на практиці 
закріплювати свої теоретичні знання та практичні навички [5].
Метою статті є окреслення можливих шляхів організації встановлення взаємозв’язку процесу самовдоскона­
лення особистості викладача та навчання лікарів-інтернів.
На цьому етапі перш за все необхідно враховувати функції методичної роботи відносно загальнодержавної 
системи медичної освіти й аспектів виховного процесу лікарів-інтернів, парадигмам медичної освіти та передово­
го освітнього досвіду в медичній галузі в цілому та відповідно до конкретного викладача. Для досягнення постав­
леної мети необхідно ввести термін “система методичної діяльності” [6].
Будь-яка система є відкритою, тобто пов’язаною з іншими системами та несистемними об’єктами, і є частиною 
вищого порядку. Система методичної роботи в медичному навчальному закладі та підрозділах -  це частина сис­
теми роботи з педагогічними кадрами, частина системи управління роботою викладача, частина системи підви­
щення професіоналізму, безперервного навчання й удосконалення особистості самого викладача за рахунок інте­
грації з теоретичними дисциплінами.
Організовуючи індивідуальну роботу з конкретним викладачем, можна сформулювати завдання в більш уза­
гальнюючому вигляді: формування і розвиток індивідуально-неповторної та ефективної системи виховної діяль­
ності фахівця. Правильна постановка завдань методичної роботи сприяє оптимальному вибору засобів вирішен­
ня цих завдань. Головним із цих засобів виступає зміст методичної роботи в закладі медичної освіти.
Для реалізації методичної діяльності необхідні такі умови: організаційно-викладацькі, морально-психологічні, 
санггарно-ппєнтчні,
Організація методичної діяльності охоплює широке коло функцій та дій. На першому місці мають стояти ви­
вчення й аналіз методичного забезпечення навчального процесу лікарів-інтернів для різних видів роботи з відпо­
відної начальної дисципліни, шляхи оптимізації методики проведення практичних занять, планування змісту, 
форм, методів та експериментування різних шляхів і засобів досягнення мети -  формування особистості всебічно' 
розвиненого висококваліфікованого лікаря.
У структурі методичної діяльності одне із провідних місць має посідати виховна робота, оскільки питання ети­
ки та деонтології в сучасній медицині особливо актуальні. Інструктаж викладацького складу з цього питання та ко­
нтроль, а також аналіз і бцінка результатів слугують запорукою успіху.
Наведені нами вище аспекти забезпечуються особистими якостями викладача, які мають проявлятися в трьох 
напрямах: у вигляді введення в традиційну систему навчання колективних інноваційних занять за типом “Брейн- 
ринг” [3], розширення спектру заходів, проведених у позаурочний час, нововведення щодо діяльності наукової 
роботи лікарів-інтернів.
Крім того, самоосвіта викладача повинна постійно вдосконалюватись на професійних тренінгах і майстер- 
класах. Провідна мета тренінгів -  поглиблення вивчення аспектів психології лікарів-інтернів, оскільки особистісно- 
психологічна складова на етапі формування взаємовідносин “студент-викладач” особливо важлива. Майстер- 
класи забезпечують удосконалення мануальних навичок і професійний ріст педагога-практика.
Отже, організація методичної роботи має глобальне значення не лише на етапі отримання знань лікарями- 
інтернами, а й суттєво впливає на їх виживання, засвоєння теоретичних складових клінічних дисциплін і практич­
них навичок.
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ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
В МЕДИЧНОМУ ВИЗ
Скрипніков AM., Телюков О.С., Рудь В.О.
ВДИЗ України «Українська медична стоматологічна академія»
У статті аналізуються типи ставлення студентів до навчального процесу в медичному виші з виділенням 
двох основних різновидів навчання. Висвітлено фактори, які сприяють їх формуванню.
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Протягом останніх десятиліть учені все більше усвідомлюють, що навички викладання, як і навички роботи в 
клініці, і навички проведення наукових досліджень, необхідно формувати та відпрацьовувати на практиці протя­
гом тривалого часу. Крім того, на викладачів покладають велику відповідальність, вимагаючи гарантій якісних, гі­
дних знань і навичок у студентів медичних вишів, які слугують запорукою формування компетентних та ефектив­
но працюючих лікарів [1]. Хоча теорія викладання дуже складна, дотримання кількох простих методів і ретельне 
планування практичних і лекційних занять можуть значною мірою збагатити досвід як викладачів, так і студентів.
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології ВДНЗУ «УМСА» має досить багатий досвід викладацької 
діяльності, тому ми прагнули висвітити деякі теоретичні аспекти навчання студентів-медиків, зокрема обґрунтува­
ти специфіку роботи викладача з урахуванням типології ставлення студентів до навчального процесу.
Мета викладацької діяльності -  створювати студентам відповідні умови для навчання. Навчання, з іншого бо­
ку, спрямоване на здобуття знань і навичок, що поглиблюють усвідомлення й удосконалення навичок з вирішення 
проблем [2]. Головний підхід, яким користуються студенти при засвоєнні навчального матеріалу, залежить від ус­
відомлення ними того, чим, власне, є для них навчання. Знання того, як студенти сприймають навчання і на якому 
рівні розвитку вони перебувають, допоможуть відповідним чином корегувати і полегшувати процес викладання.
Головні аспекти навчання очима студентів подано в табл.1.
Таблиця 1
Як студенти розглядають навчання (адаптовано за Butcher, 1995)
Діяльність Пояснення
Збільшення обсягу знань Студенти часто розглядають навчання як "продукт” роботи викладача, а не те, 
що виконують вони самі
Запам’ятовування Інформація запам’ятовується, але не підлягає перетворенню
Застосування Вважають, що навчання містить у собі знання та навички, які можна застосу­
вати на практиці
Розуміння Навчання -  це майже те ж саме, що й розуміння
Осмислення дійсності Навчання дає змогу студентам по-різному сприймати світ та інколи має термін 
“навчання особистісному смислу"
Розрізняють два різновиди навчання студентів: поверховий і поглиблений. Мета поверхового навчання -  за­
пам’ятовування, поглибленого -  осмислення. Коли студенти застосовують поверховий підхід до навчання, вони 
прагнуть звести все, що повинні вивчити, до роздріблених, внутрішньо не пов’язаних між собою фактів, які вони 
мусять запам’ятати. Мета такого навчання -  в більш віддалений період часу просто відтворити відповідний мате­
ріал. При поглибленому підході студент прагне осмислити те, що вивчає. Таке ставлення до навчання пов’язане з 
роздумами, пошуками інтеграції окремих компонентів і задач, утворення ідей і т. ін. При поверховому навчанні 
студенти прагнуть зосередитися на змісті матеріалу, запам’ятати якомога більше, і головний результат такого на­
вчання -  механічне засвоєння інформації. При поглибленому навчанні студенти зосереджуються на змісті взагалі, вони 
прагнуть усвідомлювати та розуміти зв’язки між окремими його компонентами, думають про загальну структуру.
Важлива відмінність поверхового типу навчання від поглибленого стосується процесу викладання. У першому 
випадку викладач сам виконує свою роботу і сам приймає всі рішення. При поглибленому підході до навчання 
студент самостійно виконує більшу частину роботи і приймає більшість рішень.
Незважаючи на те, що поглиблений підхід має більше переваг, у окремих ситуаціях поверховий тип доцільні­
ший. У більшості випадків викладач повинен виховувати в студентів самостійний підхід до навчання. Однак пове­
рхове засвоєння навчального матеріалу серед студентів досить широко розповсюджене. За нашими спостере­
женнями, студенти, що його використовують, отримують нижчі оцінки. Тому є достатньо підстав, щоб спонукати 
студентів до поглибленого підходу до навчання.
Ми вважаємо, що є складна взаємодія між особистісними та ситуаційними факторами, які впливають на вибір 
типу ставлення до навчання -  поверхового чи поглибленого. До особистісних факторів належать здібності студе­
нта, рівень попередніх знань, мотивація та погляди на навчання. Ситуаційні фактори головним чином стосуються 
контексту викладання та охоплюють матеріал предметів, характер завдання, методи викладання, навчальне на­
вантаження студентів і методи оцінки.
Таким чином, ми вважаємо, що динамічне і продумане використання факторів, які зумовлюють вибір типу на­
вчання, буде сприяти найбільш ефективному засвоєнню програмного матеріалу студентами і покращить якість 
підготовки майбутніх лікарів.
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